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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan 
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Perkembangan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat di berbagai bidang termasuk 
bidang komunikasi. Informasi yang efisien dan efektif sangatlah diperlukan pada teknologi 
saat ini. Selain berguna untuk berkomunikasi juga terdapat berbagai macam informasi lain 
yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan media 
informasi di dalam satu wadah yang menyimpan kumpulan-kumpulan arti dari istilah di 
bidang komunikasi seperti kamus berbasis web. Kamus Istilah berbasis web ini dirancang 
menggunakan model UML yang memerlukan use-case dan diagram aktivitas. Kamus ini 
menggunakan bahasa pemprograman PHP, HTML, Javascript, dan basis data MySQL. Di 
dalam aplikasi ini terdapat  bermacam fitur yang dapat digunakan pengguna untuk 
memudahkan dalam pencarian kata. Dan dilengkapi dengan fitur popularitas yang diambil 
dari mesin pencari google sebagai tanda seberapa populerkah kata tersebut digunakan. 
 
 




The recent development in Information Technology (IT) is growing rapidly especially in the 
field of communication. An efficient and effective information is necessary for today’s 
technology. Apart of being used as a means of communication, there are also other benefits 
that can be felt by the society. Therefore, information media is needed in a place contains the 
meanings of technical term of communication such as a web-based dictionary. This web-
based dictionary is designed by using an UML model which needs a use-case diagram and 
activity diagram. This dictionary uses a PHP, HTML, Javascript programming language and 
MySQL database. There are various features that can be used by user to facilitate the word 
searching. And it is equipped with popularity feature taken from google search as a symbol 
how popular the word used. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat di berbagai bidang termasuk pada 
bidang komunikasi. Pengaruh perkembangan teknologi informasi menyebabkan cara 
berkomunikasi berubah. Seabad yang lalu, orang berkomunikasi dengan cara lisan dan tulisan 
di buku, majalah dan koran. Sekarang ini, orang berkomunikasi menggunakan telepon 
genggam, komputer multimedia, smartphone, dan gadget. Menurut Hasna (2013) ,teknologi 





agar lebih efektif dan efisien.  Perubahan gaya hidup manusia sangat dipengaruhi oleh 
teknologi karena semua orang selalu memanfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaannya. 
Kehadiran teknologi informasi juga memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti 
mampu meringankan aktivitas bisnis yang kompleks serta menghasilkan informasi yang 
dapat relevan, dan teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengambilan 
keputusan manajemen (Maharsi, 2000). 
 Untuk berkomunikasi dengan baik diperlukan media yang dapat menyampaikan pesan 
dari kedua pihak yang berkomunikasi. Selain media, faktor yang mempengaruhi kualitas 
komunikasi adalah konten atau isi informasi yang disampaikan. Dalam berkomunikasi, baik 
lisan maupun tulisan perlu memperhatikan cara yang efektif supaya apa yang kita ucapkan 
dan yang kita tulis tidak berlebihan (Yaniasti, 2010). Kalimat yang ditulis atau diucapkan 
ketika berkomunikasi sering mengandung istilah-istilah, termasuk istilah di bidang 
komunikasi. Namun tanpa sadar tidak semua orang mengetahui arti istilah-istilah yang 
disampaikan. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut arti dari istilah, mereka akan mencoba 
mencari tahu namun tidak mudah dikarenakan sulitnya mencari arti dari istilah-istilah di 
bidang komunikasi secara lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan media informasi di dalam satu 
wadah yang menyimpan kumpulan-kumpulan arti dari istilah di bidang komunikasi tersebut. 
Sehingga nantinya bisa membantu pengguna istilah dalam mencari arti dari istilah di bidang 
komunikasi, dan dapat dengan mudah menemukan artinya. 
 Selain dapat membantu pengguna mencari tahu arti dari istilah di bidang komunikasi, 
media informasi ini juga dapat membantu para pengguna supaya tidak salah mengartikan dan 
salah memahami istilah di bidang komunikasi. Apabila pengguna salah mengartikan atau 
salah memahami arti dari istilah tersebut, komunikasi yang dilakukan dengan lawan 
berkomunikasi dapat tidak sejalan atau tidak dipahami sesuai dengan apa yang disampaikan. 
Seperti halnya ketika menemukan istilah di bidang komunikasi pada surat kabar dan 
pengguna tidak mengetahui dengan benar makna atau arti tersebut maka pengguna istilah 
akan menyalahartikan istilah tersebut dengan istilah-istilah yang lain. 
 Mahasiswa ilmu komunikasi tentu sangatlah perlu untuk mengetahui arti dan maksud 
dari istilah-istilah dalam bidang komunikasi guna membantu mereka memahami kata yang 
mereka dapatkan. Bagi masyarakat awam, memahami istilah-istilah tersebut dapat menambah 
wawasan tentang ilmu komunikasi dan juga menambah perbendaharaan kata. Maka dari itu 
adanya kamus istilah menjadi sangatlah penting karena dapat membantu mencari arti dari 
kata yang dimaksud. Namun saat ini banyak kamus istilah yang hanya berupa buku maupun 





lebih lama. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, penulis membuat sebuah aplikasi kamus 
istilah elektronik berbasis web untuk membantu menemukan arti dari kata yang akan dicari 
tanpa memerlukan waktu yang lama.  
 Aplikasi kamus mempunyai beberapa arti penting. Kamus tidak hanya digunakan 
untuk mengetahui arti dari sebuah kata, sebab kamus dapat dimanfaatkan untuk memilih kata 
mana yang tepat dalam sebuah proses menulis karangan (Chon, 2009) dan digunakan dalam 
basis pengetahuan dalam sebuah aplikasi pengolahan bahasa alami (Thamrin dan Sabardila, 
2014). Kamus merupakan sumber kosa kata, dan dalam ketrampilan berbahasa, kosakata 
menduduki posisi yang sangat penting. Semakin banyak kosakata yang dimiliki maka akan 
semakin mudah untuk menjalin komunikasi dengan pihak lain (Reyna, 2010). Hal ini 
didukung oleh pendapat Keraf (2003:10) yang menyatakan bahwa, “ Kualitas ketrampilan 
berbahasa seseorang bergantung kepada kualitas dan kuantitas kosakata yang dimiliki.” 
Pemakaian kamus dan kamus istilah dalam menghadapi kata-kata yang sulit dimengerti 
membuat para pengguna semakin memahami makna kata yang digunakan (Kasno, 2001). 
 Penulis menambahkan satu fitur khas pada aplikasi kamus yang dibuat. Kamus ini 
dilengkapi dengan fitur popularitas. Kamus ini nantinya digunakan untuk memahami arti dan 
maksud dari istilah-istilah di bidang komunikasi, juga dapat membantu untuk mengetahui 
seberapa banyak atau populernya kata digunakan oleh masyarakat. 
 Dari pengembangan kamus-kamus sebelumnya, penulis membuat Kamus Istilah di 
bidang komunikasi yang dilengkapi dengan fitur popularitas. Kamus ini nantinya dapat 
digunakan ataupun membantu para peserta didik pendidikan ilmu komunikasi untuk 
memahami arti dan maksud dari istilah-istilah di bidang komunikasi. Dan juga dapat 
membantu untuk mengetahui seberapa banyak atau populernya kata berdasarkan mesin 
pencari google.  
2. METODE 
Kamus Istilah Komunikasi berbasis web dirancang menggunakan model UML (United 
Modeling Language). Menurut Hend (2006:5) UML adalah bahasa yang telah menjadi 
standart untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem 










2.1 Perancangan Use-case diagram 
Diagram use-case digunakan untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan pemakai. Use-case 
merupakan awal yang sangat baik untuk setiap face pengembangan berbasis objek, design 
testing, dan dokumentasi. Sebuah use-case menerangkan sebuah interaksi antar aktor dengan 
sistem. Use-case  juga menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang di luar sistem 
yang dapat menentukan nilai sistem kepada pemakainya. 











Gambar 1. Use-case Kamus Istilah Komunikasi  (aktor : User, Admin) 
Pada gambar 1 diatas dijelaskan bahwa Admin mempunyai lima aktifitas yang dapat 
dilakukan. Yaitu pencarian kata, login, menambah kata, mengedit kata, dan juga menghapus 
kata. Sedangkan user hanya dapat melakukan dua aktifitas yaitu pencarian kata dan 
menambah komentar atau masukan untuk admin. Dalam pencarian kata, admin dan user 
dapat mencari kata apa saja yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Admin nantinya 
dapat login ke halaman web karena admin bertugas untuk menambahkan kata, mengedit kata, 
maupun menghapus kata. Sedangkan user nantinya dapat menambahkan komentar atau 
memberikan masukan kepada admin. 
2.2 Perancangan Activity diagram 
Diagram aktifitas (activity) menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada 
beberapa eksekusi, menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas 
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2.2.1 Activity diagram Pencarian Kata (actor : user, admin) 
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Gambar 2. Activity diagram Pencarian Kata (aktor : user, admin) 
Gambar 2 diatas dijelaskan bahwa admin dan user melakukan pencarian kata dengan 
mengetikkan kata atau keyword yang diinginkan. Kemudian sistem akan mencari kata yang 
telah diketikkan. Jika sesuai atau ada, maka arti dan popularitas akan muncul sesuai dengan 
keyword yang telah diketikkan. Jika tidak sesuai maka sistem akan kembali ke tampilan awal 
dan menampilkan pesan bahwa kata yang diinginkan tidak ada. 











Gambar 3. Activity diagram login (aktor : admin) 
Dari gambar 3 diatas dijelaskan bahwa admin yang akan login ke halaman dasbord harus 
memasukkan username dan juga password terlebih dahulu. Jika username atau password 
yang dimasukkan sesuai, maka akan muncul notifikasi bahwa admin berhasil login dan 
langsung masuk ke halaman dasbord. Jika username dan password tidak sesuai maka sistem 
akan memberikan notifikasi bahwa username atau password yang dimasukkan salah. 
Masukkan Keyword Kata 
Mencari keyword 
Sesuai? 
Tampilkan Hasil Berdasarkan 
Keyword 





 Username atau Password salah        Tidak   Ya  
Masukkan username dan password 
















 Kata Sudah Ada     Ya 
      Admin     Sistem 












Gambar 3. Activity diagram Tambah Kata (aktor : admin) 
Gambar 3 diatas menjelaskan bahwa admin bertugas untuk menambahkan kata. Admin akan 
mengetikkan kata dan juga arti kedalam form penambahan kata. Jikas sudah, maka sistem 
akan mengecek apakah kata sudah ada atau belum. Jika kata sudah ada, maka sistem akan 
menampilkan notifikasi bahwa kata sudah ada di dalam database. Jika belum, makan kata 
akan langsung tersimpan ke dalam database.  











Gambar 4. Activity diagram Hapus Kata (aktor : admin) 
Dari gambar 4 dijelaskan bahwa admin akan melakukan penghapusan kata. Admin memilih 
kata yang akan dihapus, kemudian sistem akan memproses kata tersebut dan memberikan 
notifikasi apakah data tersebut akan dihapus. Kemudian admin menghapus data tersebut  dan 
data akan terhapus. 
Tambah Kata 
Menampilkan form kata 
Ada? 
Notifikasi 
Simpan Dalam Database 
Memilih data yang dihapus 
Menampilkan data kata 
















Gambar 5. Activity diagram Edit Kata (aktor : admin) 
Pada gambar 5 diatas dijelaskan bahwa admin akan melakukan proses edit kata. Admin akan 
memilih kata yang akan diedit. Kemudian admin mulai mengedit kata. Jika sudah selesai 
maka admin akan memilih form edit kata, dan kemudian kata yang telah diedit akan 
tersimpan ke dalam database. 
2.3 Perancangan Tabel 
Perancangan database  pada aplikasi kamus istilah komunikasi menggunaka empat tabel yang 
saling berhubungan. Yaitu tabel buku tamu, tabel data, tabel hak akses, dan tabel pengguna. 
2.3.1 Tabel Buku Tamu 
Tabel 1. Buku Tamu 
Field Jenis Ukuran Keterangan 
Id_bukutamu Bigint 20  
Nama Varchar 50  
Email Varchar 255  
Pesan Text   
 
Tabel buku tamu diatas terdapat empat kolom yaitu tabel id_bukutamu, nama, email, dan 
pesan. Yang masing-masing field mempunyai tipe dan ukuran yang berbeda. Id_buku tamu 
memiliki tipe bigint dan panjang data 20 karakter. Kolom nama dan email memiliki tipe 
varchar dan panjang karakter 50 karakter dan 255 karakter. Sedangkan kolom pesan 
memiliki tipe text dan tidak ada panjang karakter. 
       Admin     Sistem 
Memilih data yang akan diedit 
Menampilkan data kata 
Menampilkan kata dan arti yang diedit 






2.3.2 Tabel Data 
Tabel 2. Data 
Field Jenis Ukuran Keterangan 
Id_data Bigint 20  
Data Text   
Arti Text 20  
Popularitas Bigint 20  
Popularitas_google Bigint   
Publish_date Datetime 50  
Akun Varchar   
 
Tabel data diatas digunakan untuk menyimpan data-data yang telah diinputkan oleh admin. 
Tabel data memiliki tujuh kolom yaitu id_data yang mempunyai tipe bigint dengan panjang 
karakter 20 karakter. Kolom data memiliki tipe text dan panjang karakter tidak ada. Kolom 
arti memiliki tipe text dengan panjang karakter 20 karakter. Kolom popularitas memiliki tipe 
bigint dengan 20 karakter. Kolom popularitas_google memiliki tipe bigint. Kolom 
publish_date memiliki tipe datetime dengan 50 karakter. Kolom akun memiliki tipe varchar. 
2.3.3 Tabel Hak Akses 
Tabel 3. Hak Akses 
Field Jenis Ukuran Keterangan 
Kd_akses Bigint 20  
Nama_akses Varchar 20  
 
Tabel hak akses memiliki dua kolom yaitu kolom kd_akses dengan tipe bigint yang 
mempunyai panjang karakter 20 karakter. Sedangkan kolom nama_akses memiliki tipe 









2.3.4 Tabel Pengguna 
Tabel 4. Pengguna 
Field Jenis Ukuran Keterangan 
Akun Varchar 50  
Pass Varchar 64  
Kd_akses Bigint 20  
Nama Varchar 50  
 
Tabel pengguna berisi data admin yang nantinya digunakan untuk login ke halaman 
dashboard dengan memasukkan username dan password. Tabel pengguna memiliki empat 
kolom yaitu kolom akun dengan tipe varchar yang memiliki panjang karakter 50 karakter. 
Kolom pass dengan tipe varchar memiliki 64 karakter. Kolom kd_akses memiliki tipe bigint 
dengan panjang karakter 20 karakter. Kolom nama memiliki tipe varchar dengan panjang 
karakter 50 karakter. 
2.4 Perancangan Tampilan 
Proses pembuatan halaman web kamus istilah komunikasi memerlukan perancangan desain 








Gambar 6. Rancangan Tampilan 
Pada gambar diatas terdapat bagian-bagian yang berbeda fungsi. Pada bagian header nantinya 
akan terdapat menu-menu yang dapat digunakan user untuk pencarian kata dan juga 
penambahan komentar. Pada bagian header juga terdapat kolom login yang digunakan admin 
untuk masuk ke dalam halaman dasbord. Pada bagian konten terdapat form yang nantinya 












2.5 Perangkat yang digunakan 
Spesifikasi dari perangkat yang digunakan dalam melakukan tahap testing dan validasi 
meliputi computer adalah : AMD Dual-Core Processor C60 with Turbo CORE Technology 
up to 1.333 GHz, memori RAM 2 GB dan perangkat lunak meliputi : Microsoft Windows 7, 
Mozilla Firefox, Xampp v3.0.12, Notepad++. 
2.6 Data Popularitas 
Data popularitas berisi seberapa banyak kata tersebut ada di dalam mesin pencari google. 
Data ini berfungsi sebagai penanda seberapa populerkah kata tersebut. Data popularitas ini 
cukup penting diketahui karena pengguna dapat mengetahui kata apa yang sering digunakan 
oleh masyarakat luar. Banyak kata yang mempunyai arti atau maksud yang sama, namun 
tidak semua kata tersebut sering digunakan. Sebagai contoh handphone dan telepon genggam, 
dalam mesin pencari google terdapat 2.820.000 hasil untuk kata handphone sedangkan 
telepon genggang terdapat 839.000 hasil. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kata 
handphone lebih popular atau lebih banyak digunakan daripada kata telepon genggam. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Halaman Utama 
Halaman utama kamus ilmu komunikasi terdapat beberapa bagian seperti bagian kanan atas 
terdapat menu yang bisa digunakan user untuk mencari kata berdasarkan alphabet dan juga 
terdapat menu buku tamu yang dapat digunakan user untuk memberikan komentar atau 
masukkan ke admin. Bagian pojok kanan atas terdapat menu login yang digunakan admin 
untuk masuk ke halaman dasbord. Pada bagian tengah, terdapat form yang digunakan untuk 
mengetikkan keyword yang diinginkan. 
 
 





3.2 Halaman Hasil Pencarian 
Halaman hasil  pencarian terdapat beberapa bagian yang sama dengan halaman utaman. 
Namun terdapat tambahan bagian yang menampilkan hasil dari kata yang telah diketikkan 
oleh user ke dalam form yang disediakan. Apabila kata diketikkan, maka akan muncul 
berbagai kata yang berhubungan dengan kata yang diketikkan tersebut beserta arti dan 
popularitas pada web itu sendiri dan juga popularitas pada google yang berfungsi sebagai 
tanda seberapa popularitaskah kata tersebut digunakan. 
 
 
Gambar 8. Halaman Hasil Pencari 
 
3.3 Halaman Abjad  
Halaman abjad berisi tentang huruf-huruf dari A sampai Z yang nantinya dapat digunakan 
untuk pencarian kata yang berawalan dari huruf A sampai Z. Apabila salah satu huruf diklik 
maka akan muncul berbagai kata yang berawalan dengan huruf yang diklik tersebut. 
 






3.3.1 Halaman Hasil Berdasarkan Abjad 
Pada halaman ini berisi hasil dari kata-kata yang berawalan dari huruf A sampai Z yang telah 
dipilih oleh user. Apabila salah satu kata diklik makan akan muncul hasil atau arti dari kata 
tersebut dan juga akan muncul data popularitas pada google. Yang berfungsi sebagai tanda 
seberapa popularitaskah kata tersebut digunakan. 
 
Gambar 10. Halaman Hasil Berdasarkan Abjad 
3.4 Halaman Buku Tamu 
Halaman buku tamu berisi form-form yang digunakan user untuk memberikan komentar atau 
masukan kepada admin. Pada halaman ini user juga bisa melihat komentar-komentar yang 
telah diberikan user lain. 
 
Gambar 11. Halaman Buku Tamu 
3.5 Halaman Dasbord 
Pada halaman dasbord ini akan digunakan admin untuk menambahkan kata, mengedit kata, 
dan juga menghapus kata. Pada halaman dasbord terdapat beberapa menu yaitu directory 





memunculkan tampilan abjad seperti gambar 9 diatas. Menu user berisi data admin. 
Sedangkan menu buku tamu berisi kumpulan komentar atau masukan dari user untuk admin. 
 
 
Gambar 13. Halaman Dasbord 
3.6 PEMBAHASAN 
Pembuatan kamus Istilah Komunikasi ini dirancang menggunakan model UML (United 
Modeling Language. UML adalah bahasa yang telah menjadi standart untuk visualisasi, 
menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem dalam perangkat lunak. 
Untuk membuat model UML diperlukan Use-case diagram dan Activity diagram. Diagram 
use-case digunakan untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan pemakai. Use-case 
merupakan awal yang sangat baik untuk setiap face pengembangan berbasis objek, design 
testing, dan dokumentasi. Sebuah use-case menerangkan sebuah interaksi antar aktor dengan 
sistem. Use-case  juga menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang di luar sistem 
yang dapat menentukan nilai sistem kepada pemakainya. Dan terdapat juga diagram aktifitas  
(activity) dimana diagram ini menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada 
beberapa eksekusi, menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas 
sampai akhir secara umum. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemprograman 
PHP, HTML, Javascript, dan basis data MySQL. Di dalam aplikasi ini juga terdapat fitur-fitur 
yang dapat digunakan oleh pengguna sehingga memudahkan pengguna dalam pencarian kata. 
Pada aplikasi ini selain terdapat arti dari kata yang di inginkan, juga terdapat data popularitas 
dalam mesin pencari google yang nantinya dapat digunakan pengguna untuk mengetahui kata 
apa saja yang banyak digunakan. Secara garis besar Aplikasi Kamus Istilah Komunikasi ini 
sebagai aplikasi pendukung dalam pemecahan segala bentuk fungsi tata bahasa kepada 
masyarakat. 
 Kamus Istilah Komunikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengolahan data dan 
penyelesaian permasalahan kata di bidang komunikasi. Sehingga dengan Aplikasi Kamus 





dimana saja selama terhubung dengan jaringan internet. Pada pembuatan aplikasi kamus 
istilah yang sudah ada, seperti pada skripsi yang dibuat oleh Alifia Citra dengan judul Kamus 
Istilah Medis Berbasis Web Menggunakan Php. Pengguna tidak bisa melihat kata yang 
berawalan dari huruf A sampai Z secara terpisah. Pengguna hanya bisa mengetikkan kata 
yang diinginkan pada form yang disediakan. Selain itu, pengguna hanya bisa mendapatkan 
hasil berupa arti yang diinginkan saja. Sedangkan pada aplikasi kamus istilah ini, pengguna 
bisa langsung mengetikkan kata yang diinginkan pada form yang telah disediakan. Dan juga 
bisa melihat kata yang berawalan dari huruf A sampai Z pada menu abjad. Selain 
mendapatkan arti dari kata yang diinginkan, pengguna juga mendapatkan hasil popularitas 
pada mesin pencari google yang nantinya dapat digunakan untuk pembanding kata mana 
yang sering digunakan. 
4. PENUTUP 
Kamus Istilah Komunikasi ini dibuat untuk memudahkan para pengguna istilah komunikasi 
dalam kehidupan sehari-hari. Terutama para peserta didik  yang menempuh pendidikan di 
bidang ilmu komunikasi supaya mereka tidak salah mengartikan kata yang dimaksud. Pada 
kamus istilah komunikasi ini pengguna hanya perlu mengetikkan kata yang diinginkan tanpa 
harus mendaftar atau login terlebih dahulu. Pengguna juga dapat menambahkan komentar 
atau masukan sehingga admin dapat memperbaiki web ini dengan lebih baik lagi dan juga 
dapat menambahkan kata yang lebih banyak lagi. 
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